




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調 査 票 兼 務 社 兼 務 社 現存する
配 布
回 収
あ 司 な し 合 計* 神 社 数**
近江八幡 (社)10 (社)6 6 1 (社)46 66
八 日 市 11 6 3 3 28 56
守 土 6 5 2 3 5 13
竜 王 2 2 2 一 一 34 23
蒲 生 3 0 一 一
一 35
日 野 3 3 3
一 一 52 52
永 源 寺 2 1 1 一 6 21
五 個 荘 5 5 4 1 23 24
能 登 川 7 3 2 1 1z 29
信 楽 2 2 2 0 14 14
(社) (社) (社) (社)
計 51 33 25(人) 8(人) 220 333
(100%) (64.7%) (66.0%) (100%)
*兼 務社合計 ・… 兼務社が あると答 えた人の兼務社の合計









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近江八幡 6(8.8) 1(1.5) 7(10.3) 8
八 日 市 2(2.9) 4(5:8) 6(8.8) 11
安 土 2(2.9) 2(2.9) 4(5.8) 5
竜 王 10(14.7) o(o> 10(14.7) 13
日 野 2(2.9) 1(1.5) 3(4.4) 13
永 源 寺 0(0) o(o> 0(0) 5
五 個 荘 2C2.9) 2(2.9) 4(5.8) 6
能 登 川 o(o) o(o) 0(0) 2
信 楽12(2・9)
1
0(0)' 2(2.9) 5
計26(38.・)1・ ・(・4.7)136(53.・)【68
(
17
)
頭
屋
辞
退
者
の
こ
と
を
「
直
し
」
と
称
し
、
直
し
料
現
在
五
万
円
で
あ
る
。
タ
ツ
ミ
ま
た
八
日
市
糖
塚
町
巽
神
社
(
氏
子
三
九
戸
)
で
は
頭
屋
辞
退
の
こ
と
を
「直
し
」
と
称
し
、
直
し
金
は
現
在
五
〇
万
円
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
神
社
の
氏
子
は
、
一
代
に
若
屋
と
神
主
の
両
方
の
当
屋
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
主
だ
け
直
し
の
場
合
、
そ
の
七
割
を
、
若
屋
だ
け
の
場
合
、
そ
の
三
割
を
支
払
'mo
o
将
来
当
屋
の
義
務
を
果
す
場
合
は
直
し
金
を
返
却
す
る
。
最
近
直
し
は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
。
若
屋
は
一
五
才
以
上
結
婚
す
る
迄
の
若
衆
・
噺
し
方
が
集
合
し
、
神
主
の
家
へ
は
駕
輿
丁
が
集
合
す
る
。
(本
学
研
究
生
)
6b
